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ブランドと地域振興の方向
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て三重県伊勢市の ｢赤福｣とストア ･ブランドとしての島根県大田市の石見銀山の ｢群言堂｣で
ある｡















































































































82 商 経 論 叢 第42巻第4号 (2007.3)
ニ 地域の特殊な産物 (特産品)があるか著名な地域ブランドがあるかの場合
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